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A N N U A L  REPO RT
Town of Alfred, Maine
TOGETHER WITH THE REPORTS OF
Selectmen, Town Clerk, Treasurer, Superintendent of 
Schools, High School Principal, Supervisor of 
Music, Alfred Fire Department, Directors 
and Librarian of Parsons Memorial 
Library
OF THE FINANCIAL CONDITION
AND
RECEIPTS AND EXPENDITURES
OF THE
For the Year Ending February 11,
1933
A V E R IL L  PRESS, SANFORD, MAINE 
1 9  3 3
/V
T ow n Officers, 1932
Town Clerk
HERMAN J. SAY WARD
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
EDWARD C. RICKER
EMERY S. LITTLEFIELD
LESTER D. ROBERTS
Superintending School Committee
GEORGE L. ROBERTS RAYMOND E. RENDALL 
SUMNER B. MARSHALL
Superintendent of Schools
MAYNARD E. WRIGHT
Treasurer
BURLEIGH S. RICKER
Road Commissioners
HECTOR SCOTT ALBERT E. CARPENTER
Tax Collector and Constable
HERMAN J. SAYWARD
Health Officer
SUMNER B. MARSHALL
Town Auditor
ELIZABETH S. PERKINS
Directors of Parsons Memorial Library
GEORGE H. WILLIAMS MARY C. EMERSON
FLORENCE A. NUTTING H. B. FERNALD
ELIZABETH S. PERKINS CHAS. L. STEVENS
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Report of Selectmen Assessors 
and Overseers of the Poor
For the Municipal Year Ending February 11, 1933.
Appropriated to Defray Town Expenses, State 
and County Taxes, Etc.
Support of P o o r .................................. $ 900.00
Support of Schools..............................  8,730.00
Salary of Superintendent of Schools . 350.00
Repairs on School Buildings..............  180.00
Maintenance of Highways and Bridges 1,500.00
Opening Roads in W inter..................  450.00
Incidental Expenses............................. 500.00
Discounts and Abatements ................. 180.00
Parsons Memorial L ibrary............ . . 200.00
Interest on Loans ..............................  1,700.00
Alfred Fire Department....................  300.00
Electric Streets L ig h ts ......................  831.00
Care of Fountain, Park and Town
Hall Grounds ............................... 15.00
Alfred Water Company........ ..............  1,641.66 >
Maintenance of State Highways . . .  373.50
State Aid H ighw ay............................. 533.00
Athletic Grounds ................................. 100.00
Health Nurse ....................................... 45.00
Reduction of Town Debt on Tractor
Note ............................................... 500.00
Maintenance of Third Class Roads .'. 478.00
Special Resolve Road ........................  40.00
New Treads for T ra ctor ....................  125.00
Cutting Brown Tail M o th s ............... 15.00
$19,687.16
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Amount Appropriated................ >.. .$19,687.16
State Tax ............................................  4,237.74
County T a x ........................................... 922.98
Overlay .....................................    1,780.50
$26,628.38
$1,250.98
666.00
$ 1,916.98
To be A ssessed..................................... $24,711.40
Less Excise Tax 
222 Polls @  $3.00
Resident Real E state.....................$329,399.00
Non-Resident Real Estate . . . . . .  135,263.00
Resident Personal E sta te ............  33,712.50
Non-Resident Personal Estate .. 27,400.00
Tax Rate .047
$525,774.50
RECOMMENDATIONS BY BUDGET COMMITTEE  
FOR THE YEAR 1933
Support of P o o r .......... ....................................  .$2,000.00
Support of Schools ...............................................  7,000.00
Superintendent of Schools ...................................  315.00
Repair of S chools...................................................  180.00
Highways and Bridges ......................................... 1,500.00
Opening Roads-in W in ter.....................................  300.00
Incidental Expenses ..  .................f ........................  1,200:00
Discounts and Abatements .................................  180.00
Parsons Memorial L ibrary ..................................  150.00
Interest on Loans—No Recommendation
Alfred Fire Department.......................................  400.00
Electric Street Lights .........................................  625.00
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Alfred Water Go...................................................... 1,600.00
Maintenance of State Aid H ighw ay....................  373.50
Maintenance of Third Glass R o a d .......................  560.00
special Resolve .................................. 40.00
State Aid Construction........................................  533.
Maine Public Health Association......................  45.
To Reduce Town Debt on Tractor N otes ..........  500.
Athletic F ie ld .........................................................  100.00
SUPPORT OF POOR
Orders drawn to
Victoria Pender, board of A. Linseott
and J. Meade .................................$ 263.50
Beety General Store, for V. Kimball . 351.33
J. W. Plummer, conveyance A. Lin-
scott to Augusta ........................... 20.00
E. C. Ricker, conveyance of at­
tendant for A. Linseott . . .$10.00 
Loan of truck, hauling 28
cords w o o d ........................... 28.00
Milk for I. Yates ..................  7.00
3 trips to Portland, return,
B. C arey............................  5.00
50.00
Citv of Portland, for B. C a rey .......... 51.00
George Hayes, wood for paupers . . . . 140.90 ^
R. E. Rendall, wood for paupers........ 34.50
G. C. Downs, supplies for paupers '. . 291.94
Win. Kallis, supplies for paupers . . . . 81.02
P. W. Plummer, supplies for paupers . 38.75
H. B. Fernald, supplies ...................... 760.38
Howard Chadbourne ............................ 158.36
Herbert Littlefield ............................... 4.63
8
8
8
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Buxton Milling Co.................................. 10.68
Small’s Dairy .......................... .............. 30.86
A. K. Wilson, supplies..............$80.65
A. K. Wilson, ren t...................... 9.00
..............  89.65
Forrest Burbank, m ilk ......................... 10.10
Dr. S. B. Marshall, medical services . 133.30
Dr. P. A. Abbott, medical services . . . .  58.00
Dr. A. G. Wiley, medical services . . . .  15.00
Frank Moulton, account T. Yeaton . ..  20.00
Knowlton and Hewins, funeral of C.
Trafton, 1931 ................................. 81.00
W. C. Nason, funeral of B. Carey . . . .  127.00
Mrs. Fred Cresy, account B. Carey .. 5.00
York C. Fire Insurance Co., account
N. M yers .........................................  11.30
Minnie Woodard, board of Penney
children ...........................................  131.50
Lester Garvin, board of tram ps..........  12.00
Charles Downs, sawing w o o d ..............  6.97
J; B. Donovan, 1931 .............................  1.70
A. PI. Nutting, 28 cords wood stump-
age ...................................................  28.00
A. G. Small, rent for I. Y a tes ..............  45.00
A. E. Carpenter, for L. Maxwell . . . .  7.00
Total ............................................................... $3,070.37
Amount Appropriated...........................$ 900.00
Due from State ac’t R. Brunelle . . . .  22.21
Overlay ....................................................  1,780.50
$2,702.71
Overdraft . . .. ; ..................... 367.66
$3,070.37
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SUPPORT OF POOR
Alva L in scott........................................ $ 63.50
John Meade ...........................................  266.69
John B ra cy ............................................  376.48
Ben Horne ............................................. 86.13
Penney Children....................................  146.03
Nicholas Myers ..................................... 41.49
Charles Trafton .   81.00
Beatrice C arey .......................................  206.50
Irving Yates ...........................................  508.59
Vernor Kimball....................................... 391.33
Charles H icken ....................................... 154.58
Lewis Maxwell and H. Pierce Family 573.17
Timothy Yeaton ................ '.................  20.00
R. Brunette (S ta te )...............................  22.21
. T. A. Allaire ........................................... 22.76
Undivided, wood, medical, etc................ 97.91
Tramps, Lodging and B oard ................  12.00
Total ...............................................  $3,070.37
The following men have worked for the Town while 
receiving aid:
Ben Horne, cutting bushes on State and Town roads, 
cutting wood, and care of John Bracy, 67 days.
Ralph Poole, cutting bushes on State road 7j^ days.
Ed. Maxwell, cutting bushes on State and Town 
roads, 28 days.
John Meade, cutting bushes on State road, 7 days. 
Charles Hicken, cutting bushes on State and Town 
roads, cutting and hauling wood, 53 days.
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Irving Yates, cutting bushes on State and Town 
roads, care of John Bracy, cutting and hauling wood and 
cutting brown tail moth nests, 191 days.
Total, 353J4 days.
We have helped 24 persons for the whole year and 
24 for part time making 48 persons helped during the 
year.
DISCOUNTS AND ABATEMENTS
Order No.
102 Frank Hall, clerical e r r o r ............ $ 14.10
307 292.34
John Bracy, property deeded to
to w n .........................................$ 12.93
Joseph Bean, over t a x ................. 4.70
Samuel Bergslien, no c o w ............  2.35
Chas. Downs, not owner April 1st 4.70
Mrs. Lucy Edgecomb, unable to
pay ...........................................  14.10
N. U. Meyers, property deeded to
to w n .........................................  46.30
Mrs. Irving Thompson, unable to
pay ...........................................  28.20
Alfred Water Co., by vote of town 96.35
Colonial Gas, tanks removed . . . .  18.80
Harry Ridley, e r ro r ....................... 6.11
Sheppard Morse Co., over tax . . 18.80
Poll Taxes Abated
Arthur L. Bean, over 7 0 .............. $ 3.00
Joseph D. Bean, over 7 0 ..............  3.00
John Pollock, d e a d ....................... 3.00
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Chesley Bracy, receiving govern-
: ment aid ..........................  3.00
Frank K. Bragg, receiving govern­
ment aid ................................. 3.00
Roy A. Brunelle, left to w n ..........  3.00
Joseph Cloutier, over 7 0 .............. 3.00
Ed. F. Deshon, over 70 . . ..........  3.00
Chas. Cluff, over 70 . .. . : ........ .... 3.00
Harrison G. Fairfield, left town .. 3.00
Elwyn Morey, left to w n ..............  3.00
Melvin Poole, left town ............ .. 3.00
John Yates, Sr., paid away . . . . . .  3.00
308 York Utilities, over t a x .............  10:40
310 Discount allowed on taxes in ex- .
cess of interest received . . . .  15.28
$ 332.12
Amount Appropriated........ .................$ 180.00
Supplementary  ............ . 4.70
Overdraft .............. ................................. 147.42
$ 332.12
INCIDENTAL ACCOUNT
Order No.
14 J. W. Plummer,, postage for town 
reports .............................................$
41 J. B. Donovan,. 1928 .....................
42 Loring, Short & Harmon, office
supplies .......... ................................
52 Loring, Short & Harmon, office 
supplies ...........................................
55 Averill Press, printing town re­
reports ................ . ..........................
4.00
8.10
38:94
19.50
79.01
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76 John Stone, fighting f i r e ..............  3.00
77 Orren Garland, fighting f i r e ........  9.00
1 78 L. D. Roberts, fighting f i r e ........  15.00
93 Linnie Chadbourne, work on val­
uation b o o k .....................................  20.00
98 Bracy’s Garage, placing flags on
soldiers’ graves ............................. 6.00
103 Milton Daney, fighting fire . .......  1.25
104 Burleigh Hicken, fighting fire . . .  1.25
105 Waldo Ricker, fighting fire . . . .  1.25
108 J. G. Burdin, labor on booths . . .  5.00
109 A. G. Littlefield, labor and materi­
als on whipping post t r e e ............  16.10
115 M. A. Hobbs, election c le r k ........  2.50
116 John Hall, ballot c le rk ..................  2.50
117 Frank Day, ballot c le r k ..............  2.50
118 H. N. Chadbourne, election clerk . 2.50
119 H. J. Kelley, election c le rk ......... 2.50
120 Wm. Hayes, election c le r k ..........  2.50
131 Ralph Smilie, special p o lic e ........  2.50
132 Forest Clark, special p o lice ..........  2.50
135 N. E. Tel. & Tel. Co., telephone
service ...................  35
144 Burleigh S. Ricker, acct. of salary 41.00
169 F. A. Hobbs, insurance on town
hall ................................    35.84
170 N. E. Tel. & Tel. Co., telephone
service ............................................. .40
171 Averill Press, printing voting lists 15.00
179 Lester Garvin, serving notices .. . 45.65
181 A. K. Wilson, insurance on town
hall and school bu ild ing..............  187.50
189 N. E. Tel. & Tel. Co., telephone
service .............................................  .55
190 Leavitt Ins. Co., insurance and
bonds for treasurer and collector 48.24
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197 Loring, Short & Harmon, office
supplies ........................................... 3.75
204 L. D. Roberts, account of salary . 50.00
217 F. A. Hobbs, insurance................  19.20
221 Thomas Scott, fighting f i r e ........  1.25
230 M. A. Hobbs, 'service as election
c le rk ................................................. 5.00
231 H. N. Chadbourne, services as elec­
tion c lerk ......................................... 5.00
232 John Hall, services as ballot clerk 5.00
233 Frank Day, services as ballot clerk 5.00
238 L. D. Ridley, care of blinker........  5.00
249 H. A. Manning Co., town directory 6.00
252 Plummer’s Garage, repairs on H.
E. Chadbourne’s auto ..................  3.44
254 F. A. Hobbs, services collecting
taxes ................................................ 131.08
255 S. B. Marshall, M. D., reporting
births, deaths and acting as health 
officer .............................................. 9.00
259 Moses Moulton, sealer of weights
and measures ................................. 5.00
262 Lester Roberts, balance of salary 50.00
285 Burleigh S. Ricker, balance
of sa lary .............................. $79.00
for postage p a id ................  10.00
89.00
' !
286 Ed. C. Ricker, sa lary ....................  150.00
287 E. S. Littlefield, salary............ .. 125.00
291 H. B. Fernald, account ................. 7.86
293 Linnie Chadbourne, account........  15.00
294 Loring, Short & Harmon, clerk’s
supplies ........................................... 4.00
296 Frank Allen, care of town lot in
TOWN OF ALFRED
cemetery ......................................... 2.00
300 Ed. C. Ricker, telephone, postage,
etc. ..................................   6.86
304 Elizabeth Perkins, services as
auditor ................................................. 10.00
309 H. J. Sayward, services and
costs as c le rk ....................... $59.85
Expenses as collector........  21.11
Fire w arden......................... 25.00
Constable ........ .......... .. . 13.00
Dog constable ....................  5.00
On account, services as col­
lector, 1932 t a x .................... 40.00
Collecting excise ........ . 25.00
On account, collecting 1931 
• t a x .........................................  12.00
200.96
271 H. J. Sayward, account of col­
lector salary ..................................  50.00
Amount Appropriated . ......................... $ 500.00
Bank Stock T a x .....................................  93.72
Received from Grange as per contract 22.76
R. R. and Telephone Tax ................... 19.86
Dog License R efu n d ............................. 5.70
$ 642.04
Overdraft ................................................  944.29
13
$1,586.33
$1,586.33
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STREET LIGHT ACCOUNT
Paid for Street Lights
Amount Appropriated.......................... $ 831.00
Unexpended .......................... '................
ALFRED W ATER CO.
Order No.
100 First Payment of Hydrant Rent .. 
245 Balance on Account . .  . ................
Appropriated $1,641-66
ALFRED FIRE DEPARTMENT
Order No.
241 One-half Amount Appropriated . . 
303 Balance of Appropriation............
Amount Appropriated.................. $ 300.00
PARSONS MEMORIAL LIBRARY
Order No.
301 For yearly paym ent......................
Appropriated...................................$ 200.00
$ 816.46 
14.54 
$ 831.00
$ 841.66 
800.00
$1,641.66
$ 150.00 
150.00
$ 300.00
$ 200.00
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W AR VETERANS ACCOUNT
G. C. Downs, supplies for R. Poole . .$ 23.74
P. W. Plummer, supplies for R. Poole . 24.13
Buxton Milling Co., for R. P o o le ........  7.54
G. C. Downs, supplies for E. Maxwell 4.28 
Howard Chadbourne, supplies for E.
M axw ell..........................................  23.08
No Appropriation.
$' 82.77
FOUNTAIN, PARK AND TOWN HALL  
GROUNDS
Order No.
41 J. B. Donovan, 1928 ......................  $ 2.75
240 Waldo Ricker, care of Fountain
and P a rk .........................................  13.00
$ 15.75
Amount Appropriated .............. $ 15.00
Overdrawn ..................................... .75
$ 15.75
MAINE PUBLIC HEALTH ASSOCIATION
Order No.
302 Maine Public Health Association . $ 45.00
Appropriated .......................*......... $ 45.00
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SNOW REMOVAL
Robert Clark, payrolls ........................ $ 212.43
Hector Scott, payrolls..........................  133.60
A. E. Carpenter, payrolls....................  132.64
A. G. L ittlefield..................................... 15.40
G. W. C lark.......... .................................  24.35
Harold D eshon....................................... 5.00
Frank T. M oulton ................................. 20.00
Bracy’s Garage......................................  5.78
Diamond Match Co................................  89.37
C. M. Conant...........................................  10.12
N. J. Gendron......................................... 1.68
L. D. Ridley ...........................................  14.85
J. H. Stevens, 1930 ................................. 8.75
J. B. Donovan, 1928 ............................. 4.60
Received from State
Due from S tate........
A. E. Carpenter, 1931 
Appropriation..........
Balance
$ 678.57
$ 219.00 
181.04 
22.23 
450.00
$ 873.06
$ 194.49
$ 873.06
TRACTOR ACCOUNT, SPECIAL
Hector Scott, repairs on treads.......... $ 35.63
Balance....................................................  89.37
$ 125.00
Appropriation ......................................... $ 125.00
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MAINTENANCE STATE AID HIGHWAY!
I -------------
Appropriated...........................................................$ 373.50
Deducted bv State on State Aid A ccou n t........  373.50■ \
\
MAINTENANCE SPECIAL RESOLVE
Appropriated...........................................................$ 40.00
Deducted by S ta te ................................................. 40.00
MAINTENANCE OF THIRD CLASS ROAD
A. E. Carpenter, Commissioner
Payroll Numbers 1 to 8 inclusive ......................$ 477.56
Order Numbers 46, 60, 79, 114, 125, 145, 182, 209. 
Unexpended ............................................................  .44
$ 478.00
Amount appropriated ...........................................$ 478.00
CONSTRUCTION OF THIRD CLASS ROAD
A. E. Carpenter, Commissioner
Payroll Numbers 1 to 7 inclusive.......................$1,639.23
Order Numbers 152, 156, 157, 164, 167, 172, 176. 
Unexpended ............................................................  3.95
$1,643.18
Received from State .............................................$1,643.18
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STATE AID ROAD
S. A. Chadboume, Foreman
Payroll Numbers 1 to 7 inclusive and Hector
Scott for repairing washout ......................$1,908.30
Order Numbers 147, 155, 161, 165, 173, 174, 184,
223.
Unexpended Balance................................ ............ 61.21
$1,969.51
Special R esolve...................................... $ 500.00
Amount Appropriated by Town ........  533.00
Received from State ............................  932.75
1931 Balance..........................................  3.76
$1,969.51
SUPPORT OF SCHOOLS
Payroll Numbers 1 to 23 inclusive.................... $10,828.77
Amount Appropriated .................. . . .$8,730.00
Received from State .........................  2,204.18
Unexpended .......................................... 105.41
$10,934.18 $10,934.18
SPECIAL
Robert L. Clark, Commissioner
Order No.
35 Good Roads Machinery Co., 1928 ................ $ 16.63
72 Rose Fuller, 1931 . . .  1................................... 7.50
53 L. S. Bradford, supplies, 1931 .............. * .. 5.72
$ 29.85
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CUTTING BUSHES
Order No.
94 Everett Buck, State Aid R o a d .................... $ .94
153 Jerry Ricker, hauling wood from highway 11.00 
229 E. C. Ricker, use of truck, S ta te ................  15.00
$ 26.94
INTEREST ON LOANS
Order No.
Paid Fidelity Trust Co., interest on note . .$ 79.50
Paid Springvale National Bank interest on
Maxwell n o t e ................................................. 8.86
Paid Springvale National Bank, interest on
loan .................................................................. 50.00
B. S. R ick er ..................................................... 1,679.96
Amount Appropriated ...........................$1,700.00
Overdraft ................................................  118.32
$ 1,818.32
REDUCTION OF TRACTOR DEBT
Order No.
313 Order Drawn . . . 
Amount Appropriated
$ 500.00 
500.00
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BROWN TAIL MOTH ACCOUNT
Order No.
153 Jerry Ricker, 3 days with tru ck ................ $ 12.00
Appropriated.......................................... $ 15.00
Unexpended............................................ 3.00
$ 15.00$ 15.00
ATHLETIC FIELD
Order No.
45 Payment to Fidelity Trust Co......................$ 100.00
Appropriated........................................................... 100.00
M AXW ELL NOTE ACCOUNT
Paid on Principal of Maxwell N o te .................. $ 60.00
HIGHWAYS AND BRIDGES
Appropriation ......................................... $1,500.00
Expended under A. E. Carpenter........ $ 754.68
Expended under Hector Scott . . . . . . .  763.72
Received from Sanford account Hay-
brook Bridge ................................. 16.21
Overdraft ...........................................   2.19
$1,518.40 $1,518.40
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HIGHWAYS AND BRIDGES
Hector Scott, Commissioner
Hector S c o t t ...........................................$ 120.00
Thomas S c o t t ............ ............................  267.00
Roy W e e k s ............................................  1.82
Irving Y a te s ...........................................  9.00
Kenneth Leach . . . ............................... 9.00
Charles Hussey .....................................  1.25
Frank D a y ..............................................  2.50
John B ennett.........................................  2.50
Frank Daney .........................................  35.12
Gerard Ricker ........................................ 2.50
Everett Chadbourne ............................. 9.87
Christopher H ussey............................... 8.25
Harry Evans .........................................  3.62
Frank Ridley ......................................... 5.00
A. C. C la rk .............................................  2.50
Herbert H u ssey .....................................  11.75
J. C. Burdin ........................................... 1.25
E. A. W oodbury..................................... 18.75
George Tebbetts ...................................  2.50
Walter Ricker ....................................... 3.75
Wm. P o w e ll....................   8.62
Herbert Chadbourne ............................. 6.25
Forrest Clark .........................................  29.50
Cecil Ricker ...........................................  6.25
Robert C lark ........................................... 10.00
Charles D ow n s ....................................... 1.12
Wm. R. B e rry .........................................  27.00
Wilbur E dgecom b.......................................  3.62
Fred Blanchard....................................... 2.50
Ernest A lle n ...........................................  2.50
Conrad Roux .........................................  3.75
Norman Nutter ..................................... 3.75
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George Nutter ............ •........................  7.00
Burleigh R ick er ................   7.50
Thomas Brook ....................................... 2.50
Milton D aney...................................    3.75
George Moulton .....................................  3.00
Ralph Poole ..........   7.50
Harold Clough ..................       2.50
Elmer P ease........ ............................—  2.50
Richard Dart .........................................  1.25
Forrest Burbank ...................................  2.50
John P o llock ...........................................  2.50
David Pollock ........................................  1.25
John Williams ......................................   2.50
M aterials.........................................   94.68
$ 763.72
HIGHWAYS AND BRIDGES
A. E. Carpenter, Commissioner
A. E. Carpenter...................................... $ 129.00
Royal Carpenter..................................... 246.25
Charles Hussey ..................................... 2.50'
Harold Leach .........................................  9.00
Elmer P ease ...........................................  7.50
Forrest P ease ......................................... 2.50
Jerry Gile ............................................... 47.00
Frank L ib b y ...........................................  5.00
Lewis M orrill......................................... 5.00
Guy Littlefield .......................... . . . / . .  2.25
E. W. Roberts ....................................... 12.00
Lester R oberts....................................... 5.00
John Roberts ............  5.50
Herert H ussey....................................... 42.75
Myron H ussey ....................................... 7.50
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Christopher H ussey............................... 2.50
William B ea n ......................................... 3.00
Lelancl G ile ........ *..................................  27.00
Herbert Grey ......................................... 1.25
Harold D eshon....................................... 5.00
John Hall ...............................................  27.75
Clarence Hall ......................................... 24.00
Ernest H a ll ............................................. 11.25
Frank Hall .............................................  2.50
James P ender......................................... 5.00
Lester Ridley .......................................  5.00
Hector S c o t t ........................................... 36.00
Forrest C lark ......................   9.00
Robert Clark .........................................  9.00
Wm. R. Berry ............................   9.00
Norris Brackett .....................................  5.00
A. K. B e r g .............................................  2.50
E. C. R ick e r ...........................................  3.75
Ed. Blanchard.........................................  2.50
$ 719.75
A. E. Carpenter, Materials
A. Q. Littlefield ................ .................... $ 10.15
Lucy A. T rip p .........................................  10.50
Wilbur G. R oberts .................................  11.55
John PI. Stevens ........................................  2.73
$ 34.93I
Hector Scott, Materials
A. G. Littlefield ........................ ' .......... $ 10.15
John H. Stevens.....................................  28.18
E. S. Littlefield .....................................  .90
J. C. Burdin ............................................. 1.80
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H. B. Fernald......................................... 7.40
Walter Ricker ....................................... 7.35
Lucy A. T ripp ............ ............................ 9.45
Rose F uller............................................. 5.70
E. C. R ick er ........................................... 23.75
$ 94.68
I have examined the Selectmen’s account with vouch­
ers and have found it correct.
Respectfully submitted,
EDWARD C. RICKER,
E. S. LITTLEFIELD, 
LESTER D. ROBERTS,
Selectmen,
ELIZABETH S. PERKINS,
Auditor.
\
i
TOWN OF ALFRED 25
ALFRED FIRE DEPARTMENT  
TREASURER’S REPORT
I
RECEIPTS
1932
Balance on hand from 1931 $ 163.83 
Nov. 17 Rec’d from Town of Alfred
by vote ................................  150.00
Dec. 21 Rec’d from telephone calls . .20
1933
Jan. 2 Rec’d from telephone calls . . .35
$ 314.38
EXPENDITURES
1932
Feb. 11 Paid H. B. Fernald.............. $ 10.64
Mar. 2 Paid A. L. R oberts..............  16.00
Apr. 2 Paid A. L. R oberts............... 16.00
Apr. 28 Paid Cumb. County Pr. &
Lt. Co......................................  14.26
May , 2 Paid A. L. R oberts..............  16.00
July 7 Paid N. E. Tel. & Tel. Co. . 11.60
July 7 Paid Cumb. County Pr. &
Lt. Co...................  7.93
July 30 Paid Cumb. County Pr. &
Lt. Co......................................  3.53
Aug-. 26 Paid Sanford Auto Top Co. 20.65
Aug. 26 Paid Cumb. County Pr. &
Lt. Co......................................  3.47
Aug. 26 Paid N. E. Tel. & Tel. Co. . . 2.35
Aug. 31 Paid tax on ch eck s . .04
Sept. 12 Paid Bracy’s Garage ........  4.11
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Oct. 29 Paid Cumb. County Pr. &
Lt. Co............... ...................... 7.63
Nov. 19 Paid N. E. Tel. & Tel. Co. . . 6.70
Nov. 21 Paid L. D. R id ley ................ 77.96
Dec. 3 Paid A. L. R oberts................ 16.00
1933
Jan. 2 Paid A. L. R oberts...............  16.00
Jan. 10 Paid Bracy’s G arage...........  2.55
Jan. 20 Paid N. E. Tel. & Tel. Co. .. 4.80
Jan. 21 Paid Cumb. County Pr. &
Lt. Co...................................... 10.78
Feb. 1 Paid A. L. R oberts................ 16.00
Feb. 3 Paid tax on checks............... .20
Paid incidentals ........ . 3.31
$ 288.51
Balance.................................................$ 25.87
I have examined the foregoing account and find it 
correct.
\
ELIZABETH S. PERKINS,
Auditor.
I
TOWN OF ALFRED .27
REPORT OF BURLEIGH S. RICKER, 
TREASURER
RECEIPTS
Balance from year 1931-32 ..................  $ 257.43
State of Maine:
Snow Removal .....................................$ 379.90
School Fund ......................................... 1,525.18
School Equalization Fund ................  256.00
School Fund Adjustments.................. 200.00
. Highway State A i d ............................. 1,429.92
Third Class R o a d ................................. 1,639.33
Railroad & Telegraph T a x ................  19.86
Bank Stock T a x ...................................  93.72
Dog Licenses Refunded..................... 5.70
$5,549.61
H. J. Sayward, Collector of Taxes . . .  23,066.14
Excise Tax on Automobiles '............ 1,007.25
Interest Refund ...................................  11.02
Springvale National Bank, Loans in
Anticipation of T a x e s ................. 8,000.00
Miscellaneous:
H. J. Sayward, 1931 Taxes ................. $ 665.71
1932 Dog Taxes ................................... 81.00
A. K. Wilson, 1931 T a x es ................... 5.10
Alfred Grange, Rent of Town Hall .. 22.76
Town of Sanford, Haybrook Bridge . 16.21
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Town of Lyman, T u ition ..................  223.00
J. D. Gould, Retirement Fund, Credit 20.19 
Wm. Penn Whitehouse, Payment on
Note ................................................. 300.00
$ 1,333.97
Total Receipts ..................................... $39,225.42
Disbursements:
County T a x ........................................... $ 922.98
Dog Tax ............................................... 81.00
Old Cemetery F und ............................. 201.14
Bounty on Porcupines........................  1.50
Loans in Anticipation of T a x e s ........  7,000.00
Highway Maintenance Patrol ..........  386.10
Town Orders per Selectmen..............  27,739.04
Included in Above Orders:
Interest on Notes . . . . ........ ...$1,818.32
Paid on Maxwell N o te ..............  60.00
Paid on Tractor Note ................  500.00
Credit on State Tax ..........................  1,550.74
Cash on H an d .......................................  1,342.92
$39,225.42
Liabilities: ^
Notes due Fidelity Trust Co...............  $19,805.90
Note due D. A. Gam m on....................  1,500.00
Notes due Springvale National Bank 5,000.00
Old Cemetery Fund and Unexpended
Interest........................................... 1,645.03
State Tax, 1932, Balance Unpaid . , .  2,687.00
$30,637.93
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Resources:
\
Tax Deeds dated Feb. 7, 1927:
Frank T. Moulton ................................ $ 154.11
Samuel Clark ......................................... 69.81
Tax Deeds dated Feb. 6, 1928:
Wm. Penn W hitehouse......................... 405.07
Frank T. M oulton ................................. 118.54
Tax Deeds dated Feb. 4, 1929:
Frank T. M oulton ................................. 123.14
Wm. Penn Whitehouse ........................ 517.98
Alfred Junkins.......................................  19.2b
Tax Deeds dated Feb. 2, 1932:
A. E. J a cob s ...........................................  8.07
Unpaid Personal and Real Estate Tax­
es, 1928 ............................................. 12.50
Unpaid Personal and Real Estate Tax­
es, 1929 ...........................................  92.00
Unpaid Personal and Real Estate Tax­
es, 1930 ...........................................  1,373.03
Unpaid Personal and Real Estate Tax­
es, 1931 ............................................. 1,725.10
Unpaid Personal and Real Estate Tax­
es, 1932 ......................   2,302.46
Sheriff’s Deed, dated Feb. 4, 1933, one- 
third property Wm. Penn White-
house .........    619.98
Bounty on Porcupines ......................... 1.50
$7,542.55
Wm. Penn Whitehouse Note ............  800.00
Total Resources .....................................  $6,742.55
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I have examined the Treasurer’s accounts with 
vouchers and have found them correct.
ELIZABETH S. PERKINS,
Auditor.
PARSONS MEMORIAL LIBRARY
Received:
Balance, 1931-32 ....................................
Charles Scribners Sons . . .....................
Library Book H ou se.............................
New York Trust Co.......................... ..
Atchinson, Topeka & Santa Fe R. R.
State of Maine .....................................
Town of A lfred ......................................
Library Fines .........................................
Dividends in Saving's Department, 
Fidelity Trust Co................................
$2,615.06
6.00
1.88
329.89
300.00 
25.00
200.00 
33.24
76.13
$3,587.20
Expenditures:
Paid by Order of D irectors................ $1,086.56
Government Tax on Checks................  .64
To Balance on H a n d ............................. 2,500.00
------------- !
$3,587.20
I have examined the foregoing account,.with vouchers 
and have found them correct.
ELIZABETH S. PERKINS,
Auditor.
TOWN OF ALFRED 31
OLD CEMETERY FUND
Amount of F und ..................................... $1,510.00
Unexpended Interest, 1931-32 ..............  336.17
Interest on Fund, 1932-33 ....................  92.30
$1,938.47
Paid by Order of Trustees.................. $ 293.44
Unexpended Interest............................. 135.03
Amount of Fund ................................... 1,510.00
$1,938.47
I have examined the foregoing account and have 
found it correct.
ELIZABETH S. PERKINS,
Auditor.
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POLL TAXES FOR 1932
Commitment on Tax Book, 224 Polls
at $3.00 ...........................................$ 672.00
One counted twice, making' to ta l........  669.00
Supplementary poll taxes collected .. 42.00
$ 711.00
Amount from original list collected . .$ 564.00
Abatements ............................................ 39.00
Amount uncollected  ..................  66.00
$ 669.00
Supplementary ......................................  42.00
$ 711.00
Receipts from Treasurer........ ..............$ 606.00
Abatement .............................................. 39.00
Uncollected ............................................  66.00
$ 711.00
—
>
EXCISE TAX REPORT FOR 1932
1 __________
Amount collected as per Receipt stubs $ 881.11
Receipts from Treasurer ....................  881.11
Amount Collected for 1931 T a x .......... $ 665.71
Receipts from Treasurer.................. ; .  665.71
Amount assessed as per tax book and total
commitment ..................................................$24,711.40
Supplementary tax collected ............................. 12.20
$24,723.60
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Receipts from Treasurer................... $22,152.52
Abatem ents......................................... 253.34
Discount over interest....................... 15.28
Uncollected ta x es ..............................  2,302.46
$24,723.60
I
POLL TAXES UNPAID
Ermile Bougeron 
Fred Blanchard 
Justin D. Burdin 
Walter Clark 
Paul Dustin 
Dudley Forrest 
Carroll Grover 
Clarence Hall 
Christopher Hussey 2nd 
Charles Hickens 
John Johnstone
Lafayette Junior 
Edward Jarvis 
Edward Maxwell 
Joseph Normand 
Grant Powell 
Adelard Perrault 
Sumner Ricker 
Joseph Sampson 
Joseph Seymour 
Harlan Ward 
Albert Yates 2nd
POLL TAXES ABATED
Arthur Bean, over 70 
Joseph Bean, over 70 
Chesley Bracy, Veteran, re 
ceiving Government aid 
Roy Bernelle, left town 
Charles Cluff, over 70 
Joseph Cloutier, over 70 
Edward Deshon, over 70
Frank K. Bragg, Veteran re- 
Frank Bragg, Veteran re­
ceiving Government aid 
Harrison Fairfield, left town 
Elwyn Morey, left town 
John Pollock, deceased. 
Melvin Poole, left town 
John Yates, left town
REAL ESTATE TAXES UNPAID— PERSONAL
Perley P. Allen .................................... $ 25.25
Adrian T. A lla ire ..................................  188
Antonio Brunei! e ................................... 60.80
Walter Clark ......................................... 17.60
Maynard Clough . . ..............................  80.37
Edward F. D eshon................................  39.95
Harold D eshon....................................... 11.60
Dudley Forrest....................................... 2.35
Willoughby Goodwin Heirs ................  180.30
Frank G agne........................................... 7.29
Clarence Hall ......................................... 12.92
Roscoe H ussey....................................... 13.20
A. E. Ja cob s........................................... 2.35
Edward Jarvis......................................... 27.26
Lafayette Junior ................................... 12.90
Edgar M oulton....................................... 10.05
Frank T. M oulton ................................. 64.39
Elmer P ea se ........................................... 20.68
Victoria Pender .............................................33.96
Adelard Perrault .............................. . . 18.80
Alfred Roberts and Susie Pollock . . . .  34.25
Eugene W. R oberts............................... 162.39
Conrad R o u x ...........................................  79.90
Joseph Sampson..................................... 51.23
Mrs. George L. Smith Heirs .............. 84.60
Henry Y a tes ................  25.38 ^
Harold D a y ............................................. 25.55
Bates .College .........................................  508.12
Archie Gauthier............................   23.50
Fred R ussell.................................. ..... . 12.69
Fred S. Sherburne Est...........................  63.45
Fred L. Sm ith .........................................  117.50
Wm. Penn Whitehouse 2 n d ................  470.00
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$2,302.46
TOWN OF ALFRED 35
ABATEMENTS ON REAL AND PERSONAL
ESTATES
John B r a c y ........ ............. .....................$ 12.93
Joseph Bean and w ife ..........................  4.70
Sam Bergsliem ............................................ 2.35
Charles D ow n s....................................... 4.70
Mrs. Marshman Edgecomb ................  14.10
Nicholas Myers ..................................... 46.30
Mrs. Irving Thom pson......................... 28.20
Alfred Water Company ....................... 96.35
Colonial Gas Company ............................  18.80
Harry Ridley ....................................... 6.11
Shepard Morse Com pany........................  18.80
$ 253.34
SUPPLEMENTARY POLL TAXES COLLECTED
Raymond Brearey 
George Brearey 
Charles Birch 
Anion R. Collicutt 
Merton Hewett 
Sumner Marshall, Jr. 
Everett Macleod
John Meads 
Norman Nutter 
Hugh Pollock 
John A. Roberts 
John H. Stevens, Jr. 
Willard Stone 
L. M. Sayward
SUPPLEMENTARY REAL AND PERSONAL
ESTATE
Joseph Cluff ...........................................$ 4.70
John R obbins.........................................  7.50
$ 12.20
I have examined the foregoing account and find it 
correct.
ELIZABETH S. PERKINS,
Auditor|
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TOWN CLERK’S REPORT
Marriages Reported To Town Clerk During 1932
1932 
Mar. 19
Mar. 27
May 4
May 28
June 25
July 2
July 30
Aug. 31
Sept. 24
Sept. 24
Oct. 15
Nov. 22
Dec. 1
Dec. 17
Dec. 24
John H. Stevens; Jr. and Delia E. Hampton at 
Alfred.
Ralph D. Pillsbury of North Kennebunkport 
and Marie Michnewich of Biddeford at Alfred. 
Carroll M. Burbank and Doris H. Gowen of 
Sanford at Sanford.
Albert Baldwin of Springvale and Manie Gal­
lant of Shapleigh at Alfred.
Carroll P. Beals of Portland and Elizabeth N. 
Akers at Alfred.
Alfred K. Wilson and Katherine L. Clark of 
Sanford at Sanford.
J. Frank Moulton and Vina M. Austin, both of 
Biddeford at Alfred.
Leslie W. Topham of Sanford and Gladys 
Bickford of Shapleigh at Alfred.
Henry Milton Shaw of Scarboro and Marcia 
Edna Wallingford of Portland at Alfred. 
Francis H. Smith and Helen Roberts, both of 
Kennebunkport at Alfred. ^
Arthur E. Goodwin of Shapleigh and Esther 
Lacroix of Lebanon at Alfred.
Henry Griffin of Rockport, Mass., and Esther 
Swinerton of Shapleigh at Alfred.
Edland Franklin Mathews and Sarah Elizabeth 
Trafton at East Harpswell.
Everett Fluent Williams and Kathleen Avis 
Jones at Portland.
Frank Willis Robbins of Lyman and Lillian 
Albertha Hamilton of Sanford at Alfred.
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1933 
Jan. 22
/'
\
Kenneth G. Leach and Dorothy E. Mangar at 
Saco.
Deaths Reported to Town Clerk During 1932
1932
Mar. 8 Donat Roux, age 1 year, 14 days. Cause of 
death, Broncho Pneumonia.
Mar. 12 Frances S. Littlefield, age 84 years, 1 month, 
24 days. Cause of death, Broncho Pneumonia.
June 4 Cassandra M. Hobbs, age 60 years, 3 months, 
1 day. Cause of death, Apoplexy.
Oct. 16 Lucinda S. Littlefield, age 81 years, 11 months,
Oct. 22
7 days. Natural causes unknown, probably 
Coronary Thrombosis.
Lezetta M. Foltz, age 61 years, 1 month, 1 day. 
Cause of death, Apoplexy.
Nov. 2 John Pollock, age 71 years. Cause of death, 
Chronic Valvular disease of Heart.
Nov. 22 Frank E. Ricker, age 67 years, 5 months, 7
1933 
Jan. 16
days. Cause of death, Acute Nephritis.
Alura H. Mack, age 82 years, 4 months. Cause 
of death, Cancer of Bowels.
Feb. 5 Charles W. Bracy, age 88 years, 3 months, 26 
days. Cause of death, Arterio Schlerosis.
1932 
Feb. 25
Died Away, Buried Here
Ida E. Kimball, age 43 years, 9 months, 6 days. 
Cause of death, Cancer of Uterus. Died in 
Rochester, N. H.
Aug. 15 Louisa J. Wells, age 77 years, 5 months, 21 
days. Cause of death, Cancer of Bowels. Died „ 
at Sanford,e
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Aug-. 24
Oct. 11
Nov. 2
Oct. 29 
Dec. 22
Dec. 29
1933 
Jan. 12
Amon R. Collicutt, age 64 years, 5 months, 23 
days. Cause of death, Apoplexy. Died in San­
ford.
Beatrice Carey, age 38 years, 2 months, 11 
days. Cause of death, Multiple Schlerosis. Died 
in Portland.
Robert W. Fletcher, age 76 years. Cause of 
death, Chronic Myocarditis. Died in Danvers, 
Mass.
George E. Drew, age 61 years. Cause of death, 
Lobar Pneumonia, died at Brockton, Mass. 
Leland B. Perkins, age 62 years, 4 months, 21 
days. Cause of death, Uremia. Died in Port­
land.
James Ridley, age 56 years, 7 months, 5 days. 
Cause of death, Angina Pectoris. Died in 
Farmington, N. H.
Payson Ricker, age 37 years, 23 days. Cause of 
death, Lobar Pneumonia. Died in Kittery.
1932
Apr.
May
Apr.
May
May
May
Births Reported to Town Clerk During 1932
6 At Alfred, to Everett Chadbourne and Vena 
Emmons, a son, Samuel Everett.
1 At Sanford, to George Roberts and Rowena 
Powell, a daughter, Marjorie Anne.
56 At Alfred, to Harold E. Carpenter and Ethelyn 
Burbank, a daughter, Irene Betty.
25 At Alfred, to Thomas J. Scott and Doris M. 
Ricker, a son, Thomas Walter.
29 At Alfred, to Everett W. Buck and Doris Chad- 
bourne, a son, Howard Eugene.
29 At Alfred, to Franklin Grant and Aurore Ric- 
ard, a daughter, Katherine.
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July 3
s
July 14 
July 26 
Aug. 2
Aug. 18 
Aug. 26 
Oct. 5 
Oct. 12 
Nov. 22 
Dec. 14
1933 
Jan. 10
Jan. 25
Jan. 31
At Alfred, to H. Kenneth Hudson and Aurie N. 
Balch of Quincy, Mass., a son, Charles Brooks. 
At Alfred, to Jerry Gile and Dorothy R. En- 
man, a son, Wayne Lambert.
At Alfred, to John M. Gerry and Bertha E. 
Hutchins, a son, John Maynard, Jr.
At Alfred, to Harold R. Hall and Christine 
Whitehouse of Sanford, a daughter, Barbara 
Jean.
At Alfred, to John E. Johnstone and Ida M. 
Lockwood, a son, Lucien Alfred.
At Alfred, to Roscoe A. Hussey and Gladys M. 
Adams, a son, Roscoe Ainsworth, Jr.
At Alfred, to William L. Kallis and Edna M. 
Scott, a daughter, Joan Lee.
At Alfred, to Frank LaBarge and Myrna 
Weeks, a son, Reginald Roy.
At Alfred, to James E. Briggs and Arlene M. 
Drown, a daughter, Joyce Elaine.
At Alfred, to Forrest T. Burbank and Gladys 
M. Lord, a daughter, Muriel Ethelyn.
At Sanford, to Harold W. Leach and Beatrice 
E. Carle, a son, Carle Harold.
At Sanford, to John H. Stevens, Jr., and Lelia 
Hampton, a son, John Hubbard 3rd.
At Alfred, to Harry L- Evans and Helen M. 
Wilson, a daughter, Caroline Vesta.
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
OF SCHOOLS
To the Superintending- School Committee and Citizens 
of Alfred:
I am pleased to submit for your consideration the 
annual report of the School Department of Alfred:
Pupils are registered and classified by grades in the 
elementary schools as follows :
Grade 1 ...........................................  25
Grade 2 ...........................................  28
Grade 3 ...........................................  22
Grade 4 ...........................................  24
Grade 5 ...........................................  19
Grade 6 .................................... 20
Grade 7 ..............................   20
Grade 8 ...........................................  13
Total .....................................  171
• i
The number of pupils enrolled in the high school will 
be found in the report of the Principal.
The last school census shows the number of persons 
between the ages of 5 and 21 years as follows:
Boys ................................................ 135
G ir ls ........ ........................................  133
T ota l.......................... '........... 268
We have endeavored, in so far as possible, during the 
past year to maintain the schools without lowering our 
standards. We feel that this has been accomplished in 
spite of the necessity to practice all reasonable econ-
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omies. It would seem, however, that there is a^point 
beyond which we could not go without serious detri­
ment to the system. It is reasonable to believe that 
those towns which are able to give their schools an 
equitable degree of support during the present crisis will 
have the least to regret when days of prosperity return.
The exterior of the school building is very much in 
need of paint. To defer giving attention to this matter 
is poor economy.
In ringing you this report, may I extend to the 
Committee, to the teachers and to the citizens of Alfred 
my grateful acknowledgement of the kindness and coop­
eration shown me.
, Respectfully submitted,
MAYNARD E. WRIGHT,
Superintendent of Schools.
REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL
To the Superintendent of Schools and School Board of
Alfred:
I herewith submit my third annual report as princL 
pal of Alfred High School.
School opened September 12, with total enrollment of 
48, and a very nearly even distribution of boys and girls.
An effort is being made to maintain a high scholastic 
standing in our school, and is being reached to a very 
satisfactory degree. The attitude of the pupils, and their 
apparent desire to master the academic work is excep­
tionally good. Their spirit of cooperation, whether in 
work pertaining to scholastic endeavor, or to extra­
curricula activities is noteworthy.
i
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I hope I am not too optimistic in believing that the 
unbroken continuance of pupils thus far this year in high 
school is resulting from the fact that our school is func­
tioning better than ever before and that parents, in these 
times of business depression and unemployment, are tru­
ly realizing the need and value of keeping their children 
in school just as long as possible.
Through the activities of the Central York County 
League, of which our school is a member, and in some 
branch of which well over half of the student body par­
ticipate at one time or another during the year, the 
physical training of the pupil is cared for.
Trophies emblematic of two of the league champion­
ships have been won by our school in the past year. 
Perpetua Dustin in a contest with representativ.es of the 
other league members was awarded the public speaking- 
title. Our horseshoe team was victorious for the second 
straight year. At the present time both the boys’ and 
girls’ basketball teams are championship contenders.
The musical training of the pupil is being well cared 
for under the able guidance of Mrs. Helen Dolley. Such 
training is especially important in that it serves to in­
terest many students in an excellent way of using their 
leisure time, which the present economic trend peaces 
in so important a place.
In closing I wish to thank the school officials and 
the citizens of the town for their cooperation and sup­
port in all matters pertaining to the school.
Respectfully submitted,
HILDON M. BRAWN,
Principal.
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REPORT OF THE SUPERVISOR OF MUSIC
To the Superintendent of Schools and Citizens of Alfred:
I have been asked to give a brief report of the School 
Music activities during the past year.
The grades are doing their usual faithful work with 
excellent results, but we are handicapped by lack of 
text-books. The “ Music Hour” series now in use in grades 
five and six, are proving very satisfactory and I wish 
it might be possible to replace the much worn books 
in the other grades with this most interesting and com­
prehensive method.
The High school is doing this year, what I consider 
the best work in music it has ever done. Officers of the 
Maine Federation of Music Clubs visited the class last 
June and commented most favorably on their tone pro­
duction, interpretation, harmony, etc. Here also is felt 
the need of new working material.
The Junior Schubert Music Club of the High school 
was well represented at the State Convention of the 
Federation at Lewiston last October, and Elizabeth Kel­
ley appeared on the program with a well rendered piano 
solo.
A prize was awarded Clara Marshall for a dramatiza­
tion of incidents in the life of the composer Haydn, by 
the Junior Music club magazine “Appoggiatura,” early 
last fall.
A branch of this club has been organized in grades 
seven and eight, called the “ Pioneers,” and is doing some 
very minstaking work in the preparation of study pro­
grams.
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An event of much interest was the purchase of a 
small Radio by Mrs. Hattie Clark, teacher of grades one 
and two, from money received as their share of the 
operetta given two years ago.
This instrument, brings the fine concerts given by 
the New York Symphony orchestra under the direction 
of. Walter Damrosch, to the school on certain dates which 
are announced in advance. Mrs. Clark is generously 
sharing these programs with the high school and upper 
grades thereby affording them a splendid opportunity 
for music appreciation study, for which we are all very 
grateful.
I wish to convey herein, my sincere appreciation to 
our Superintendent, Mr. Wright; to the Board of Edu­
cation ; to our Principal, Mr. Brawn; and to all the 
teachers, for their fine cooperation and support that has 
made this year so successful.
Respectfully submitted,
HELEN M. DOLLEY,
Supervisor of School Music.
February, 1933.
FINANCIAL STATEMENT
Elementary Schools
Resources
Appropriation ......................................... $5,400.00
Balance, 1932 ......................................... 161.42
State School F u n d ................................. 1,525.18
Town of Lyman, Tuition ....................... 63.00
$7,149.60
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Expenditures
Teachers’ Salaries ................................. $3,458.22
Conveyance ...............................  2,817.00
Janitor ..................................................... 402.40
F u e l................ : ....................................... 207.00
$6,884.62
Balance Unexpended....................  264.98
$7,149.60
Note. The Equalization Fund, $256.00 was granted 
by the State for salary maintenance and is to be con­
sidered a separate account to be used for that purpose 
only.
EXPENDITURES ITEMIZED
Teachers
Harriet Clark ........................ ................$ 805.12
Beatrice L. C lark ...................................  800.35
Josephine D. G ou ld ........................  805.12
Virginia Hezelton ................................. 645.38
Helen M. Dolley ................................... 326.65
Mary E. W righ t.....................................  70.83
Mary E. Ricker ..................................... 4.77
$3,458 22
Conveyance
Roscoe H u ssey ....................................... $ 920.00
Harry Chadbourne ............................... 785.00
George Roberts .....................................  501.00
Sumner R ick er ........................    475.00
Harold D a y .............................................  136.00
$2,817.00
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Janitor
Walter C lark..........................................$ 402.40
$ 402.40
Fuel
L. D. Ridley .......................................... $ 206.00
Chas. A. T rafton ..................................... 1.00
$ 207.00
'
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Resources
Appropriation ......................................... $2,700.00
Balance, 1932 ........................................... 206.20
State School F u nd .................................  200.00
Tuition, Lyman ..................................... 160.00
$3,266.20
Expenditures
Teachers ...................................................$2,692.17 ,
Jan itor.....................................................  260.00
Fuel .........................................................  100.00
$3,052.17
Balance........................................... 214.03
$3,266.20
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EXPENDITURES ITEMIZED
Teachers
Hildon M. B raw n....................................$1,610.24
Dorothy L. Lane ................................... 1,029.71
Helen M. D olley ....................................  52.22
$2,692.17
Walter Clark
Janitor
........................ $ 260.00
L. D. Ridley
Fuel
$ 260.00
$ 100.00
$ 100.00
TEXT BOOKS ACCOUNT
Appropriation 
Balance, 1932 
Book Sold . .
Resources
.................... •...$ 405.00
.............. ............ 32.38
..................................... 93
$ 438.31
Expended as Follows:
Allyn and Bacon ................ .................$ 12.85
American Book Com pany....................  5.55
C. C. Birchard Co....................................  4.18
Cressey and Allen .....................................  12.72
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Desmond Publishing Co.........................  40.00
Ginn and Company................................  29.34
D. C. Heath Co........................................ 43.09
Theodore Presser Co.............................. 5.50
Rand McNally Co...................................  16.35
G. Schirmer Co........................................ 5.76
Silver Burdette Co.................................. 49.91
State Department of Education..........  1.65
Benj. H. Sanborn Co...............................  24.09
The United States Daily ....................  7.50
World Book Company........................... 1.36
$ 259.85
Balance........................................... 178.46
$ 438.31
SUPPLIES
Appropriation ................................ ' . . . . $  225.00
Balance, 1932 ......................................... 15.99
,$ 240.99
Expended as Follows:
Edw. E. Babb Co.................................... $ 16.30
Chemical Supply Co................................ 5.94
Cheshire Chemical Co.............................  18.75
G. W. Clark ........................................... 1.92
Cumberland County Pr. & Lt. Co. <.. 34.08
J. L. Hammett Co. . . . . ....................... 14.80
Herald Press ......................................... 5.00
Howard and B row n ............................... 8.77
Kenney Bros, and W olkins.......... . 16.60
Milton Bradley Co...................................      2.52
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Pap'ercrafters ......................................... 11.82
Surgical Dressings, Inc.......................... .63
M. E. W r ig h t......................................... .55
$ 137.68
\
Balance........................................... 103.31
$ 24-0.99
REPAIRS AND EQUIPMENT
Appropriation $ 180.00
$ 180.00
Expended as Follows:
Edward E. Babb and Com pany.......... $ 87.00
H. B. Fernald ....................................... 16.55
John B. D onovan...................................  53.50
J. H. H ezeltine.......................................  15.10
Arthur S. T u ck er ...................................  1.50
Balance
$ 173.65 
6.35
$ 180.00
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SUPERINTENDENCE ACCOUNT
Paid Maynard E. W rig h t.................... $ 320.80
$ 320.80
Amount Appropriated......................... $ 315.00
Overdraft....................................... $ 5.80
I have examined the foregoing account and find it 
correct.
ELIZABETH S. PERKINS,
Auditor.
PARSONS MEMORIAL LIBRARY
To the Board of Directors of Parsons Memorial Library: 
Gentlemen:
We submit for your consideration the following as 
the twenty-ninth annual report of Parsons Memorial 
Library.
We feel that the year just closing has been' a success­
ful one in our library work. We have loaned nearly a 
thousand more books than in the previous year; more 
than ten per cent of these being non-fiction which shows 
a growing interest in the better class of literature.
The reference books have been much in demand and 
the New Compton’s Encyclopedia purchased last year 
has proved to be a useful addition to the library.
We have added 175 books during the year and of 
these 32 have been gifts from Rev. Charles L. Stevens, 
Mrs. A. R. Collicutt, Mrs. Harriet Berry and Mr. Frank 
Sprague. L.
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Continuing our custom we have had 8 volumes of the 
National Geographic Magazine bound and we have re­
ceived from the Sanford Tribune office a bound volume 
of that paper for the year 1932.
Two new magazines, Time and Maine Highways, 
have been added to the reading table.
The number of books in the library i s ..............  10,269
Number of books loaned during the y ea r ........  7,990
Number of card holders ................................... 387
As we have done before we are printing- in the Town 
Report a list of books added in the past year.
Respectfully submitted,
’ i ' MARY C. EMERSON, .
Librarian.
BOOKS ADDED TO PARSONS MEMORIAL  
LIBRARY IN 1932
Allen, Frederick Only Yesterday
Anthony, Gardner Description Geometry
Bacheller, Irving The Master of Chaos
Bailey, Temple Little Girl Lost
Barrington, E. The Irish Beauties
Bechdolt, Jack Hidden Waters
Bechdolt, Jack Frozen Treasures
Becker, Mary. Ed. Golden Tales of New England
Bell, Helen G. Winning The King’s Cup
Bennett, Arnold Imperial Palace
Biggers, Earl D. Keeper Of The Keys
Biggers, E',arl D. The House Without A Key
Blodgett, Ruth Home Is The Sailor
Black, N. H. Practical Physics
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Bocher, Maxine
Trigonometry With Theory And Use of Logarithms 
Brain; Belle The Transformation Of Hawaii
Brooks, George S. Ed.
James Durand, An Able Seaman of 1812 
Buck, Pearl Sons
Bridges, Ann Peking Picnic
Calkins, Raymond
The Social Message Of The Book Of Revelations 
Causey, David Uninvited Guests
Chase, Mary Ellen A Goodly Heritage
Clark, Bertha The House On The Hill
Connon, J. Hal , Sandy The Tin Soldier Of The A. E. F. 
Connor, Ralph The Rock And The River
Connor, Ralph The Friendly Four And Other Stories 
Deeping, Warwick The Ten Commandments
Deeping, Warwick The Challenge Of Love
Dennis, John The Age Of Pope 1700-1744
De La Roche, Mazo Lark Ascending
Dodge, Harrison K.
Mount Vernon, Its Owners And Its Story 
Eaton, Walter P. Boy Scouts In The Grand Canyon
Young Lafayette 
Hoover And His Times 
The Proud House 
Ghosts Of The Scarlet Fleet 
Calico Bush 
Hepatica, Hawks 
The Wedding Chest Mystery 
The Lady Of Godey’s 
Herdboy Of Hungary
Eaton, Jeanette 
Emerson, Edwin 
Esty, Annette 
Evans, E. R. G. R. 
Field, Rachel 
Field, Rachel 
Fielding, A.
Finley, Ruth E. 
Fints, Alexander
Ford, Guy S. Ed.
Compton’s Picture Encyclopedia, 15 Vols. 
French,. Harry W. The Lance Of The- Kawana
French, Thomas Manual Of Engineering And Drawing 
Gail, Otto Willi By Rocket To. The Moon
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Galsworthy, John 
Galsworthy, John 
Glasgow, Ellen 
Gregory, Jackson 
Grey, Zane 
Grey, Zane 
Girl Scout Handbook 
Hamilton, Cosmos 
Harris, Erdmen 
Hendryx, James B. 
Hill, Grace L.
Hill, Grace L.
Hillger, V. M.
Hillger, V. M. 
Hodgkins, Eric 
Hollister, Mary B. 
Huddleston, Sisley 
Hueston, Ethel 
Hueston, Ethel 
Plubbert, Archie B 
Hull, Helen 
Ilin, M.
Irvin, Margaret 
Jay, Mae Foster 
Jones, E. Stanley 
Jones, E. Stanley 
Kimball, Arthur 
King, Gorden 
King, Julius 
Knapp, Edward E. 
Lamb, Harold 
Lange D.
Le Rue, Mabel 
Lewis, Elizabeth
Maids-In-Waiting 
Flowering Wilderness 
The Sheltered Life 
The Silver Star 
Arizona Ames 
Robbers Roost
The Blindness Of Virtue 
Twenty-One 
Gold And The Mounted 
The Challengers 
Happiness Hill 
A Child’s Geography Of The World 
A Child’s History Of The World 
Behemoth, The Story Of Power 
Lady Fourth, Daughter Of China
Normandy 
The People Of This Town 
For Ginger’s Sake 
Forty-Niners 
Heat Lightning 
New Russian Primer 
Royal Flush 
Mornings’ At Seven 
The Christ Of Every Road 
The Christ Of Every Mount
Physics 
The Rise Of Rome 
The Indian Nuggett 
Ah-Re-Gay
'The Crusaders, Iron Men and Saints 
The Boast Of The Seminoles 
Zip, The Toy Mule 
Young Fu Of The Upper Yangtze
Libby, Charles T. Ed.
Province And Court Records Of Maine Vol. 7 York Co.
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Libby, Walter Introduction To History Of Science
Lincoln, Joseph C. Head Tide
Mackail, Denis The Square Circle
McLean, Sally B. Cape Cod Folks
Malone, Dumas Ed.
Dictionary Of American Biography by Vols. 8, 9, 10 
Marie, Grand Duchess Of Russia A Princess In Exile
Forlorn River 
The Gentleman In The Parlour
Alger 
Jerry 
Swift River
Marshall, Edison 
Maugham, W. S.
Mayes, Herbert 
Meek, Capt. C. P.
Meigs, Cornelia 
Merjkowski, Dinturi
The Romance Of Leonards Da Vinci 
Meriam, Lewis Facing The Future In Indian Missions 
Montgomery, Richard “ Pechuck”
Mott, John R.
The Evangelization Of The World In This Generation
Morrow, Honore 
Morrow, Honore 
Mulholland, John 
Norris, Margaret 
Norris, Kathleen 
Norris, Kathleen 
Ostenso, Martha 
Parrish, Anne 
Pemjean, Lucien 
Perkins, Lucy F. 
Petrie, Flenders
Beyond The Blue Sierra 
Blank Daniel 
Quicker Than The Eye 
Heroes And Hazards 
Second-Hand Wife 
Younger Sister 
Prologue To Love 
Loads Of Love 
The New Adventures Of D’Artagnan 
The Pickaninny Twins 
Seventy Years In Archfology
Pidgin, Charles
Further Adventures Of Quincy Adams Sawyer 
Plowhead, Ruth G. Lucretia Ann On The Oregon Trail
Poole, Ernest 
Priestly, J. B. 
Richards, Laura E. 
Richmond, Grace S.
Nurses 'On Horseback 
^-Faraway 
Stepping Westward 
Bachelor’s Bounty
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Rinehart, Mary R. 
Roberts, Elizabeth 
Robinson, Edwin A. 
Roche, Arthur S. 
Rogers, Cameron 
Ross, Barnaby 
Sackville-West V.
Miss Pinkerton 
A Buried Treasure 
Nicodemus 
The Gracious Lady 
The Legend Of Calvin Coolidge 
The Tragedy Of X. 
All Passions Spent
St. John, Christopher Ed.
Ellen Terry and Bernard Shaw 
Sinclair, Lewis The Wet Parade
Smith, Stephen The Meddybemps Letters
Smith, Nora Archibald Bee Of The Cactus Country 
Spencer, Wilbur Maine Immortals
Stebbens, Lincoln Autobiography Of Lincoln Stebbens
The Almond Tree 
Mary’s Neck 
Wings Of The Coast Guard 
Atlantic Narratives 
Through Death To Life 
Our Pacific Possessions 
Economic Institutions 
Wade, Herbert T. Ed. New International Year Book 1931 
Walling, R. A. J. Murder At Midnight
Stone, Grace 
Tarkington, Booth 
Theiss, Lewis E. 
Thomas, Charles 
Thomas, Ruen 
Thomas, Jay E. 
Thorp, Willard
Walpole, Hugh 
Walpole, Hugh 
Webb,' Irwing 
Wells, Carolyn 
Welrl, Jan
Wentworth, Patricia 
Wharton, Edith 
Whipple, Dorothy 
Williamson, Thomas
Judith Paris
The Fortress 
Strategy In Handling People 
The Roll-Top Mystery 
Thirty Years In The Golden North
Red Shadow 
The Gods Arrive 
Greenbacks 
On The Reindeer Trail
Wilbur, Jack
Word Pictures Of 52 All American Personalities 
Yates, Dornford Safe Custody
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REPORT OF THE DIRECTORS OF PARSONS 
MEMORIAL LIBRARY
To the Legal Residents of the Town of Alfred:
In accordance with our annual practice the Directors 
of the Parsons Memorial Library submit for your con­
sideration the following report.
During the past year the work of the Library has 
been very satisfactory. The continued patronage evinces 
a keen appreciation on the part of the residents of the 
advantages which a modern, well-equiped and efficiently 
conducted library affords to the community. The ex­
terior of the building has been put in first class condi­
tion and all joints where the cement was loosened have 
been permanently filled with lead. This work was done 
at a considerable expense but was necessary to preserve 
the face of the structure.
Our finances are in fair shape although the appro­
priation from the Town was cut $50.00 in line with the 
other necessary municipal reductions. This year the 
State stipend in all probability will be cut off if present 
plans in State finances are carried out.
The interior of the building is kept in first class con­
dition under the supervision of our very efficient li­
brarian.
* * * • /
We regret to say that some of the younger patrons 
of the library fail to realize that the building and grounds 
were not donated as a place to loaf or cause annoyance 
to the librarian and to the public by boisterous conduct.
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A little home instruction on the part of parents would 
go far in correcting what at present constitutes a rather 
disagreeable situation.
Respectfully submitted,
ELIZABETH S. PERKINS 
MARY C. EMERSON 
CHARLES L. STEVENS 
FLORENCE A. NUTTING 
H. B. FERNALD 
GEORGE H. WILLIAMS
Directors.
Alfred, Maine, February 21, 1933.
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